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的发展历程 。 从塑造白雪公主 、 灰姑娘 、 睡美人这些等待王子拯救的
被动女性形象 ， 转变 为塑造小美人鱼、 木兰、 贝儿等具有鲜明性格特
点 、 向往独立 自主的新女性 ， 迪士尼动画电影中女性角色设定的变化
反映了美国女性话语权的演变 。 其中 ， １９９ １年出品的动画电影 《美女与
野兽》 为传统故事注入了新鲜生命 ， 其女主角贝儿是一个用知识武装自
己 、 努力掌握 自己命运的可爱女强人。 并且镁女与野兽》 沿袭了 自 《小
美人鱼 》 开始出现的 “公主救王子” 的情节设定 ， 在王子拯救与公主被
拯救 、 男性主动与女性被动的功能设置上发生翻天覆地地改变 ，
２０ １７年３月 １ ７ 日 ， 迪士尼公司出品的真人版 《美女与野兽》 在美国和
中国同时上映 。 从动画到真人扮演 ， 因 明星身体的参与 ， 尤其是由 自称
“女性主义者” 的艾玛 ？沃森扮演女主角贝儿 ， 《美女与野兽》 这部自
２０ １ １年就准备筹拍的真人版电影就充满话题性 ， 尤其是它在剧情细枝
末节上的改编将该故事的女性主义色彩推向一个新的高度 。
一
、 贝儿 ／艾玛 ？沃森 ： 当公主成为女性主义者
开创明星研究的理査德 ？戴尔将明星形象界定为 “被建构的多义
性” 文本 ， “明星形象由媒体文本制造 ， 它们能够将促销 、 宣传 、 影片、
批评和评论集合在一起” ｍ 。 借用文学的 “互文性” 概念 ， 单一的明星
形象能与更为广阔的社会历史现实相关联 ， “互文本的明星研究督促
我们不但要分析银幕内的人物形象塑造 ， 也要关注银幕外的明星表
演 ， 尤其是银幕内外明星文本所包含的意义冲突和价值矛盾 ， 或者银
幕内外明星形象与生活不可思议的相似和重叠” ［ ２ ｜ ？ 当明星身体的出场
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［现状 ］ Ｉ４ ５
与展演和电影角色的设定需求相匹配时 ， 动的新项 目 “Ｉｍｐ ａｃｔ ｌ Ｏｘｌ 〇 ｘ１ 〇” 的演说 。
明星身体的互文性就向着同一方向进行叠２０１６年２月 ， 发起女权读书会。 ２０ １６年２月２５
加 ， 继续强化明星固有形象 ， 同时也继续 日 ， 宣布暂别影坛一年专注研习女权主义。
强化角色设定 。 因此为了更好地实现明星 “聪明的导演认识到演员对人物刻画的重
的附加值 ， 明星与电影类型的匹配是不可 要贡献 ， 因此就充分地运用选角来不言而
忽视的重要因素。喻地创造含义 。 ” ［ ５ ］通过列举艾玛 ？沃森的
据说 ， 艾玛 ？沃森曾因这部电影推掉了社会活动 ， 不难看出 ， 选择艾玛 ？沃森扮演
《爱乐之城》 中饰演米娅的机会 ， 后者在 贝儿是电影导演的正确之举。
今年的奥斯卡颁奖典礼上不仅斩获六项大电影 《美女与野兽 》 中的贝儿是一个
奖 ， 艾玛？斯通还凭借米娅一角获得奧斯卡 手不离书 、 书不离手的女孩 ， 她对书籍的
影后 。 曾有人说艾玛？沃森估计肠子都要悔 热爱 、 对知识的渴望使得她无法融入居住
青。 奧斯卡颁奖典礼过后 ， 艾玛？沃森接受 的小村庄 。 小村庄的居民用 “奇怪” （ｏｄｄ）
《名利场》 杂志的采访时说 ： “如果一部电 来形容她 。 但也正是因她的热爱读书使得
影没有表达出我认为对观众来说更重要的 她显得如此 “特别” （ ｓｐｅｃ ｉａ ｌ） 。 艾玛 ？沃森
事情 ， 那么我一点也不在乎 自己是否得奥 扮演的贝儿与动画版电影中的贝儿一样爱
斯卡 。 ”非艾玛？沃森孤高自傲 ， 而是她 读书 ， 但她不再是一个沉溺于爱情故事 、
本身就有这样的底气 。 豆瓣上有影评人认 做 白 日梦的少女 ， 而是有着很多超前意识
为错过 《爱乐之城》 的艾玛 ？沃森才是最会 的发明家 。 在真人版电影中 ， 贝儿为了从琐
选片的人 。 所谓 “真正的会选片” ， 并非指 碎的家务劳动中解脱 出来 ， 将更多的时间
演了卖座大片或者获奖电影 ， 而是选择了用来读书 ， 在纸上写写画画 ， 设计出一个 自
跟个人人生 目标一致的电影 。 他历数了艾 动洗衣桶 。并且 ， 她还教一个小女孩认字读
玛 ？沃森 自２００ １年饰演 《哈利波特》 系列电 书。 当小女孩读着 “蓝色的鸟飞过茂密的树
影中的赫敏开始的所有电影 ， 认为她扮演 林 ” ， 贝儿遭到学校校长的怒斥 ： “教一个
的角色全都有女权色彩 ， “不断地出演女 女孩子认字 ， 有你一个还不够吗 ？ ！” 然后
权角色 ， 又借角色阐释 自己的理念”ｗ］ 。便受到了严厉的惩罚 。 这一情节的加人或
艾玛 ？沃森在 ２０ １０年前往孟加拉推动 与艾玛 ？沃森本人的经历有关 。
当地女童的教育事业 。 ２ ０ １２年 ， 作为女性艾玛 ？沃森还参与制作与发 明 了电影
教育活动组织的大使 ， 在赞比亚为女童能 中的服装 。 为了与她 “发明家 ” 的身份相匹
够接受教育而呐喊助威 。 ２０ １４年 ７月 ， 被任 配 ， 她将裤装配蓝色裙装 ， 在衣服上增加
命为联合国妇女署亲善大使 。 ２０ １４年９月 ，口袋 ； 动画版电影中贝儿脚穿小巧可爱的
在位于纽约的联合国总部发表了著名的 芭蕾舞平底鞋 ， 到了艾玛 ？沃森这里就变成
ＨｅＦｏｒＳｈｅ的演讲。 ２０ １５年 １月 ， 出席世界经 了一双帅气利落的短靴 。 最重要的是 ， 艾
济论坛 ， 发表关于ＨｅＦｏｒＳｈｅ运动以及该运 玛 ？沃森拒绝穿紧身束腰 ， 追求健康自然的
４６１ ２ ０ １ ７ ／０ ６ ？ 藝術評論
身体 。 服装是身体的文化隐喻 ， 参与性别 个同样具有心理创伤的人的相互治愈 。 在
建构的进程 。 “所有文化当 中的服饰和装 迪士尼动画电影中 ， 母亲的形象已被类型
饰一直被用来做这种事情 ： 从文身 、 项链 化 ， 要么是恶毒的后母 ， 要么就是缺席的
到染发以及高跟鞋的使用 ， 女人和男人都 （或去世或无作为 ） 。 没有人去探究母亲为
一直在努力生产 ‘不同的 ’ 身体。 ” 在动画 何缺席 ， 也没有人去探究母亲对孩子的影
版电影中 ， 贝儿纤细腰肢盈盈可握 ， 其背 响有多大 。 在真人版电影中 ， 导演却为贝儿
后隐藏的是具有浓厚的欧洲 中世纪的束 和野兽增加了 “寻找母亲” 的情节。
腰文化 。 这种以摧残女性健康来迎合男性贝儿的父亲是一个画家 ， 他对妻子为
审 美的病态文化 自然无法得到艾玛 ？沃森 何去世一直讳莫如深 。 贝儿害怕父亲伤心
的认同 。不敢相问 ， 但被抛弃感始终萦绕于心。 在野
“艾玛 ， 是这样一个有趣勇敢 的女 兽具有魔法的书籍帮助下 ， 贝儿回到了父母
性 ， 当我们谈起她时 ， 我们谈的并不是一 在巴黎住的阁楼 ， 发现了真相 ： 母亲患了瘟
个权威而抽象的符号 ， 恰恰相反 ， 她是一 疫 ， 为了保护孩子 ， 在母亲的要求下父亲不
个可交流的与所有女权主义者共同成长的 得不带着贝儿离开。 原来 ， 离开是为了更好
活体 。 她是一个即使在演讲中声音微微颤 地爱 。 至此 ， 父亲描述中母亲 “无所畏惧”
抖 ， 仍语气坚定的女权宣杨者 ？， 一个处于 的形象就鲜明起来 ， 贝儿也终于治愈了内
迅速成长中 ， 不断更迭颠覆 自 己认知的女 心的恐惧 。 而王子之所以会变成一个不懂
权研习者 ； 一个把所领悟到的知识勇敢付 爱的人 ， 正是因为在他小的时候母亲就去
诸于亲身实践的女权践行者。 ” ［ ７ ］艾玛 ？沃 世了， 他的父亲也因母亲的去世变得残暴无
森的明星形象与贝儿的角色设定完美 匹 情 。 贝儿对母亲的寻找与野兽儿时丧母的
配 ， 不仅强化了电影的女性主义色彩 ， 还使 经历相呼应 ， 两个同病相怜的人在心灵上
电影在获得更多关注的同时也获得更多层 更加靠近 。 在寻母的过程中 ， 野兽改变了对
面与多层次的阐释空间 。父亲的刻板印象 ， 明白了栖牲也是一种爱 ，
渐渐走出冷漠 ， 开始学习爱与被爱。
二 、 贝儿 ／野兽 ： 心理治愈背后的性别２〇 １ ４年 ， 艾玛 ？沃森在Ｈ ｅＦｏｒ Ｓｈｅ演说
和解中认为女性主义并非仇视男性 ， 而是希望
建立一种新的具有动态的性别关系 。并非
对冷漠 自私刻薄王子的惩罚 ， 唯一的 只有女性才受到性别成见的侵害 ， 男性同
救赎就是王子在一定期限 内学会爱与被 样如此 。 “如果男性无需为了被接纳而锐
爱 。 真正的美在于心灵 ， 这是 《美女与野 气逼人 ， 女性则不会觉得 自 己被强迫着变
兽》 所传达的主题 。 真人版电影对动画版 得唯唯诺诺 。 如果男性无需掌控 ， 女性则
电影的突破就在于将贝儿与野兽之间无关 无需被掌控 。 男性和女性都应有脆弱的自
外貌只在乎心灵的唯美爱情故事转变为两 由 ， 男性和女性都应有坚强的 自 由 。 ” 艾
ｍｍ １ ４７
玛？沃森呼吁男性的转变 ， “为了 自 由 ， 我希 喝汤 ， 弄得满脸都是汤汁。 为了不让野兽
望男性能够挑起重担 ， 这能够使他们的女 尴尬 ， 贝儿若无其事地用双手托起盘子喝
儿、 姐妹 、母亲从偏见中被解放出来 ， 并且 汤 ， 野兽在贝儿的影响下也如此做 ， 开始变
还能够使他们的儿子被容许展现出脆弱和 得文雅 。 在动画版电影中 ， 贝儿除了教会野
人性化的一面 ， 回归至他们那被抛弃的 自 兽托起盘子文雅地喝汤之外 ， 甚至教会野
我 ， 如此 ， 他们就能活出一个更加真实 、 完 兽用汤匙小口小 口地喝汤 。 真人版电影却
整的 自 己 。 ”舍弃了这一改变 。 这种舍弃是一种历史性
如果说真人版 《美女与野兽》 讲述的 的进步 。 当贝儿和野兽被阐释为文明与愚
是一对有心理创伤的人相互治愈的过程 ， 昧时， 贝儿对野兽的改变就变成了文明对
那么将贝儿和野兽置换成女性和男性 ， 就 愚昧的改变 。 将一个只会如畜生般喝汤的
不难看出 ， 其实这更是一场针对性别成见 野兽改变成一个学会用汤匙小口喝汤的文
而进行的性别和解 。 这种和解的意图突出 明人是多么大的成就 。 但是这里面却隐藏
表现在真人版电影对动画版电影的细节的了一种关系的不对等 。 真人版电影对这一
改编上。情节的舍弃恰恰改变了这一不对等 。 由此
贝儿忍受不了野兽对她的怒吼负气离 可见 ， 二元对立的两性关系并非无解 ， 只要
开城堡遭遇狼群袭击 ， 野兽及时赶到赶走 双方各 自退让相互包容互相适应就能达成
狼群却因被咬伤难以动弹 ， 贝 儿又将受了性别和解 。
重伤的野兽带回城堡 。 在这里 ， 救与被救网上有言论认为贝儿对野兽的爱是斯
是相互的 。 在处理 “贝儿为野兽擦洗伤口德哥尔摩综合症 ， 即野兽囚禁了贝儿 ， 贝儿
疗伤 ” 的画面时 ， 动画版电影和真人版电 才对他产生感情 。 艾玛 ？沃森不同意这种观
影稍有不同 。 动画版电影中 ， 野兽坐在象征 点 ： “我读了关于斯德哥尔摩综合症的书 ，
权力与地位的高椅上 ， 贝儿跪坐在地上 ； 这个综合症是指 ， 被囚禁者失去 自己的个
真人版电影却变成了野兽躺在床上 ， 贝儿 性 ， 而爱上囚禁她的人 ，但贝儿主动与野兽
坐在床边的椅子上 。 这就避免电影画面从 吵架 ， 提出 自己的意见 ， 她身上没有斯德哥
视觉上产生人物髙低差带来的强弱感 ， 看 尔摩综合症的特征 ， 因为她保留了 自 己的
似普通的位置的变化蕴含着两人地位的变 独立性 。 ” ［ ８ １的确如此 ， 真人版电影中的几
化 。 １ ９９ １年的动画版电影依然没有摆脱男 个重要桥段都最大限度地转化为贝儿 自 己
性为尊 、 女性弱于男性的性别文化 ， ２０ １７年 的 自主选择 。 尤其是当贝儿发现 自 己对野
的真人版电影却将这种带有性别歧视的画 兽产生了特殊的感情也没有明确表达 ， 因
面转变为平等 。为她知道在没有获得自 由之前这段感情是
除此之外 ， 真人版电影还有一个细节 没有结果的 。 因此当野兽惊喜于贝儿可能
的改编相当精彩 。 贝儿和野兽一起吃饭 ， 会爱上 自 己时 ， 贝儿却反问 ： “ 没有 自 由的
野兽摆脱不了粗鲁的习性将头埋进盘子里 人会幸福吗？” 而这也促使野兽牺牲 自 己
４８ 丨 ２０ １ ７ ／０６ ■ 養術評論
来成全贝儿的 自 由 。 这种成全恰好契合了候又希望能亲吻加斯顿 。 他对 自 己到底想
ＨｅＦｏｒＳｈｅ运动的宗旨 ： 鼓励男性加入维护 要什么感到困惑 ， 他只是意识到 自 己有这
女性平等权利的运动中 。些感觉 。 乔什？盖德 （乐福的扮演者） 通过这
个角色传递出了一些非常微妙和有趣的感
三 、 加斯顿 ／乐福 ： 性别身份的固化与 觉 ， 所以这个角色在影片的最后得到了 回
＾报 。 乔什？盖德也透露 ， 《美女与野兽》 讲述
了三段爱情故事 ， 贝儿和野兽的 ， 加斯顿和
对加斯顿来说 ， 他最理想的生活是这 乐福的 ， 加斯顿和加斯顿 自己的 。
样的 ： 小木屋中 ， 炉火上烤着他新打的猎电影 中 ， 当加斯顿向乐福述说 自 己对
物 ， 他可爱的孩子们在一边玩闹 ， 他的小 贝儿的爱慕时， 乐福说 ： “她这么爱看书 ，
妻子 ， 给他按摩着劳累的双脚 。 这样一幅 你却是一个运动型的男人 。 ” 乐福说这话
温馨的家庭画面何其熟悉 ， 是千千万万现 时 ， 他的语气是酸的 ， 他的眼睛盯着加斯
实家庭的真实写照 。 然而 ， 这样的婚姻关 顿 ， 伸出去的手想要触摸加斯顿的身体 。
系在真人版 《美女与野兽》 中是被否定的 ， 乐福声称 ： “你有我在 ， 何必找她啊。 ” 在
这种否定正是通过贝儿对加斯顿求婚的决 加斯顿因为贝儿的拒婚而意志消沉时 ， 乐
然拒绝来实现的 。 某种意义上看 ， 加斯顿 福通过付钱的方式联合酒吧里的村民为
和野兽是相互对立的存在 。 外形丑陋的野 他加油鼓气 ； 在加斯顿控制不住要发脾气
兽在贝儿的影响下内心变得柔软 ， 他开始 时， 乐福通过话语引导的方式让他保持情
学习控制暴躁的脾气 ， 学习温柔 ， 学 习爱与 绪平静 ； 面对莫里斯的质问 ， 尽管良心受到
被爱 。 然而 ， 外形英俊健壮的加斯顿却始 谴责 ， 乐福依然为维护加斯顿而说了谎 。
终无法控制自 己暴躁的脾气 ， 依然自私 自大 在众人围攻城堡时 ， 加斯顿将乐福推到身
自恋 。 如果说过于执着 自 己男性气 质的加 前抵挡衣架的攻击和钢琴的碾压 ， 并拒绝
斯顿是性别身份固化的象征 ， 那么他的跟 救他 ， 至此 ， 乐福认识到加斯顿的真正面目
班乐福则是真人版电影中最大的改编 ， 成 开始和他分道扬镳 。
为迪士尼电影史上第一个公开的同性恋角真人版电影中具有性别身份流动性特
色 。 从动画版电影中只是以丑陋谄媚的样 征的还有一个角色 ， 他是雄赳赵气昂昂三
貌衬托加斯顿健壮的小丑形象 ， 到真人版 剑客中的一人。 在与衣柜夫人的战斗中 ， 衣
电影中从敬佩爱慕加斯顿到发现其真面目 柜夫人将这三人打扮成女人 ， 其 中两位无
再到明确 自 己的性倾向 ， 乐福性别身份的 法忍受 自 己的女装打扮落荒而逃 ， 只有他
流动非常有趣。露出了幸福的微笑 ， 再配合衣柜夫人 “你真
真人版电影导演比尔 ？康顿在接受英国 美 ！ ” 的夸赞 ， 似乎男扮女装的他找到了真
著名同性杂志 《Ａｔｔｉ ｔｕｄｅ》 采访时曾说 ， 乐 实的 自己 。 在电影结尾盛大的舞会中 ， 乐福
福有时候希望自 己能够成为加斯顿 ， 有时 与他的共舞虽然转瞬即逝 ， 但这一画面所
［现状 ］ 丨 ４ ９
代表的意义却非凡 ： 通过这个 “小而重要的 隐喻宣传为噱头才能达到吸引观众实现髙
插曲” ， 真人版 《美女与野兽》 为性征和性 票房的商业 目的 ， 但谁又能说清到底是有
另Ｕ身份的不确定性提供了一种喜闻乐见的 关性别的讨论成全了电影的宣传还是电影
可能性 。 也难怪导演会说 ， 在迪士尼电影 的宣传成全了有关性别的讨论。
的历史上 ， 这是个非常美妙的 、 独特的同
性恋时刻 。ａｓ ：
［ １ ］ ［ ５］［英］理查德 ？ 戴尔 ．明星 ［ Ｍ］ ． 严敏译 ．北京 ：北京大学
出版社 ，２ ０１ ０ ： ９ ６ ， ２０ ２ ．
四 、 结语 ［２ ］张英进 、 胡敏娜主编 ．华语电影明星 ［Ｃ］ ．西飏译 ．北京 ：
北京大学出版社 ， ２０ １ １ ： ３ ．
、Ｋ 、－ｉ ？七 ｖｒ 太 丨 ， 么办 、 ｎ＿ ［３ ］ ［７］这一届公主是学額 ， 美丽但不穿束身衣的女权主通过艾 沃森 月星形象与人儿角色设 义者 ｈ ｔ ｔｐ ：〃ｍｔ ｓ〇 ｈｕ ｃ〇ｍ ／２ 〇 １７ 〇３ １ 〇／ｎ４ ８ ２８８ ４〇 ９ ８
定的完美匹配 ， 真人版电影实现了明星与ｓｈｔｍ ｌ ．
电影的 “ 互文本 ” 讨论 ； 通过将一个唯美 ［４］ ［８］吴耀 ．错过 《爱乐之城 》 的艾玛沃森 ， 才是最会选片的人 ． ｈｔｔｐｓ ： ／／ｍｏｖ ｉｅ ．ｄｏｕｂａ ｎ ．ｃｏｎｎ ／ｒｅｖ ｉ ｅｗ／８４ ２６７４ ４／ ．爱情故事转变为两个具有心理创伤的人相
［６ ］ （英 ）伊丽莎白 ． 威尔逊对尚和后现代身体 ［Ａ］ ．宓瑞斯
互治愈的故事 ， 真人版电影探索了一种实 译 ．罗岗 、 王中忱主编 ．消费文化读本 ．北京 ：中国社会科学
现性别和解的有效方式 ； 通过对性少数群 出版社，２０ ０３ ： ２ ９４ ．
体的关注 ， 真人版电影为大众提供了一个
公开探讨同性恋的娱乐平台 。 当然也可以 郭 焱 ： 厦门大学中文系博士生
说 ， 真人版电影正是通过上述有关性别的 责任编辑 ： 蔡郁婉
